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556 KRONIKA
Konferencję zorganizowaną przez ośrodek łódzki należy uznać za ze wszech 
miar udaną. Warto podkreślić, iż wyboru tematu dokonano w sposób trafny. Wol-
ność jest bowiem jedną z tych wielkich idei, obok sprawiedliwości, równości, god-
ności, demokracji czy własności, nad którymi od zarania ludzkości rozmyślają nie 
tylko fi lozofowie prawa, ale i wszyscy, który zajmują się namysłem nad człowie-
kiem, społeczeństwem, w którym żyje, i otaczającym go światem. Jednocześnie jest 
to temat aktualny, gdyż kwestia granic wolności, ewolucja pojmowania istoty auto-
nomii jednostki jest znakiem charakterystycznych tak dla minionego wieku XX, jak 
i rozpoczynającego się nowego tysiąclecia. Referaty stworzyły spójną całość, co przy 
tak szerokim zagadnieniu było z oczywistych względów trudne. Dzięki połączeniu 
sesji plenarnej oraz dalszych obrad w sekcjach udało się uzyskać syntezę zalet ge-
neralnych obrad i dyskusji nad ogólnymi problemami oraz zalet obrad prowadzo-
nych w sekcjach, które rozwijały problemy sygnalizowane w obradach plenarnych. 
Z niecierpliwością należy więc oczekiwać tomu pokonferencyjnego, który zawierać 
będzie owoce XII Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych.
MARTA MAJ, MICHAŁ URBAŃCZYK (Poznań)
II SYMPOZJUM HISTORYKÓW PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO
W KATOWICACH
W dniu 19 września 2013 r. w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji 
odbyło się zorganizowane przez Katedrę Historii Prawa II Sympozjum Historyków 
Państwa i Prawa Polskiego. Spotkanie poświęcone zostało problematyce ewolucji 
prawa od czasów wczesno-nowożytnych aż do czasów nam współczesnych. Do Kato-
wic przybyła bardzo liczna grupa historyków prawa reprezentujących Uniwersytety: 
Białostocki, Jagielloński, Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Łódzki, im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, Warszawski oraz Wrocławski.
Zgromadzonych powitał w imieniu gospodarzy kierownik Katedry Historii Prawa 
prof. Marian Mikołajczyk. Z uwagi na sporą liczbę referatów obrady zostały podzie-
lone na dwie sesje. Pierwszej z nich zatytułowanej Ewolucja prawa dawniej przewod-
niczył prof. Andrzej B. Zakrzewski. W jej trakcie wygłoszono następujące referaty:
Ewolucja formy i treści staropolskich paktów konwentów, w świetle przemian po-
zycji monarchy w systemie prawno-ustrojowym Rzeczypospolitej przedrozbiorowej 
(mgr Tomasz Kucharski, UMK);
„Nierównie skrupulatniejsze i szczegółów sięgające są prawa litewskie wzglę-
dem polowania. Duch jednakże tego prawodawstwa różny był w różnych czasach”, 
czyli o niebezpieczeństwach łowów w cudzej puszczy (dr Sławomir Godek, UKSW);
Ewolucja miejskiego prawa spadkowego w Polsce do końca XVI w. (dr Maciej 
Mikuła, UJ);
Weksel w obrocie gospodarczym na ziemiach polskich od XVII do końca XIX wie-
ku (mgr Jan Meller, UMK);
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Kształtowanie się systemu biurokratycznego w Rzeczypospolitej w czasach stani-
sławowskich (dr hab. Marek Krzymkowski, UAM);
Prawo w działaniu. Rozwój prawa ustrojowego dawnej Rzeczypospolitej (dr hab. 
Dariusz Makiłła, UKSW);
Od feudalizmu... czyli od własności podzielonej do użytkowania wieczystego 
(dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, UŁ).
Po przerwie uczestnicy wysłuchali wystąpień, których myślą przewodnią była 
Ewolucja prawa w wieku XX. Tej części II Sympozjum przewodniczyła prof. Dorota 
Malec. Uczestnicy wysłuchali następujących referatów:
Ewolucja radzieckiego prawa cywilnego w poglądach polskich prawników 
w okresie międzywojennym (dr Mariusz Mohyluk, UwB);
Ewolucja prawa rodzinnego w Polsce Ludowej (dr Piotr Fiedorczyk, UwB);
Ewolucja systemu kar w prawie wykroczeń Polski Ludowej (dr Marcin Łysko, 
UwB);
Ewolucja instytucji oskarżyciela posiłkowego w polskim prawie karnym proceso-
wym (prof. dr hab. Józef Koredczuk, UWr);
Trybunał Ubezpieczeń Społecznych (dr Michał Nowakowski, UJ);
Polityczne i prawne uwarunkowania uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym 
z 1962 r. (dr hab. Arkadiusza Bereza, UMCS);
Z problematyki najmu lokali mieszkalnych w Polsce Ludowej (dr Anna Fermus-
Bobowiec, UMCS);
Między władzą wykonawczą a sądowniczą. Ewolucja rozstrzygania sporów kom-
petencyjnych na ziemiach polskich w XX i XXI wieku (prof. dr hab. Robert Jastrzęb-
ski, UW).
Po każdej z sesji odbyła się żywa dyskusja. Jej uczestnicy odnieśli się do przed-
stawionych problemów badawczych, wygłosili interesujące komentarze, zadali pre-
legentom szereg szczegółowych pytań. Czynny udział wzięli w niej: prof. Izabela 
Lewandowska-Malec, prof. Dorota Malec, prof. Wacław Uruszczak, prof. Józef Cią-
gwa, prof. Zbigniew Naworski, mgr Tomasz Szczygieł oraz referenci.
Ostatnim punktem II Sympozjum było przedstawienie informacji o pracach ba-
dawczych prowadzonych w poszczególnych ośrodkach naukowych.
Prof. Marian Mikołajczyk w krótkim wystąpieniu na koniec II Sympozjum po-
dziękował wszystkim uczestnikom i poprosił prof. Adama Lityńskiego, wieloletniego 
kierownika Katedry Historii Prawa Uniwersytetu Śląskiego, o podsumowanie obrad. 
Prof. Lityński podkreślił wysoki poziom naukowy zaprezentowanych wystąpień oraz 
ich różnorodność. Zwrócił też uwagę, że sporą część referatów wygłosili historycy 
prawa młodej generacji, co należy przyjąć z uznaniem i patrzeć nieco bardziej opty-
mistycznie na przyszłość nauk historycznoprawnych.
Zebrani wyrazili nadzieję, że spotkanie takie jak w Katowicach, a wcześniej 
w Krakowie, wpiszą się na trwałe w kalendarzu prac. Naprzeciw temu postulatowi 
wyszli przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy zgłosili 
gotowość organizacji kolejnego sympozjum.
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